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เปนอยูที่พัฒนาขึ้น  การจัดการขยะเปนไปโดยคายสุรนารีเอง  ดวยการทิ้งและเผาในที่วาง  ซ่ึงใชแรง
งานคนทั้งหมด และไมมีการควบคุมแตอยางใด วัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้เพื่อประเมินกลวิธี
การจัดการขยะที่เหมาะสมส ําหรับการจัดการขยะที่ดีขึ้น  และศึกษาความเปนไปไดของการรีไซเคิล 
และการนํ าขยะกลับมาใชใหมภายในคายจากแบบสอบถามและการสํ ารวจรวมถงึการรวบรวมเกบ็ตัว
อยางขยะมาวิเคราะห  ผลการศึกษาพบวามีอัตราการเกิดขยะ  0.41 กก./คน/วัน     รอยละ 61 ของขยะ
ทั้งหมดเปนขยะประเภทเศษอาหารรวมกับเศษขยะจากสนามหญา (เศษหญาและเศษใบไม)  คาเฉลี่ย
ของความหนาแนนของขยะคือ 202.4 กก./ลบ.ม. และ สวนประกอบทางเคมีคือ รอยละ 54.2, 45.8, 
75.6, 24.3, 42, 4.7 และ 1.1 สํ าหรับ ความชื้น, ของแข็ง, ของแข็งระเหย, เถา, อินทรียคารบอน และ 
ไนโตรเจน, ตามล ําดับ ฟอสฟอรัสมีคา 167.7 ppm คาความรอนเปน     4,232.8  กิโลแคลลอรี/กก. 
และอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนเปน  38.2:1  ยังไมมีการ         รีไซเคิลในพื้นที่มากนัก  มี
เพียงรอยละ 5 ของขยะทั้งหมดถูกรีไซเคิลโดย  ผูอยูอาศัย สวนรอยละ 10  โดยคนเก็บขยะขายที่พื้นที่
ฝงกลบ  โปรแกรม STELLA  ไดถูกนํ ามาใชเพื่อศึกษากลวิธีการจัดการขยะดังนี ้  วิธีการกํ าจัดใน
ปจจุบัน, การเพิ่มคุณภาพของพื้นที่ฝงกลบโดยการปรับปรุงเทคโนโลยี, การสงเสริมใหมีการรีไซเคิล
ขยะและการฝงกลบ, การนํ าขยะมาทํ าปุยหมักกับการฝงกลบ และ การเผาดวยเตาเผาขยะตามดวยการ
ฝงกลบ  ผลการศึกษาพบวา คายสุรนารีควรมีการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการรีไซเคิลและ
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